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Die 'Acharner' des Aristophanes
- Komodie und Tragodie -
Tsugunobu Uchida
1m Gegensatz zur Tragodie steht die Komodie von
Anfang an nicht in hohem Ansehen bei den Athenern (vgl.
Aristoteles' Poetik, Kap. 5). Die Einstell ungen, die die
Komodiendichter den Tragikern gegentlber hatten, zeigen
komplizierte Aspekte: Wahrend sie Neid bzw. Infe-
rioritatskomplex merken lassen, scheuen sich die Komiker
nicht, die verwendbaren EI emente der Tragodie zu be-
nutzen, und indem sie sich aus dem Standpunkt der ge-
sellschaftlich Geringgeschatzten parodistisch-kritisch
mit der Tragodie auseinandersetzen, bereichern sie die
Komodie durch nachahmende und gleichzeitig das Original
tibertreffende Gestal tungen, was sie auch zur allgemeinen
Anerkennung berechtigt. Dies alles laBt sich auch in den
'Acharnern' des Aristophanes feststellen.
Nisus and Euryal us in the Aeneid
- dolus an virtus-
Kenji Ka mimur a
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-84-
also as dolus, which is suggested by the word turbans
(339), foreshowing the dolus of· Nisus (409 turbare).
When Nisus finds Euryal us captured by the enemy,
his thoughts are divided between two choices (dolus an
virtus): should he bring confusion to the enemy (409),
or shoul d he fl ing himself into the midst of them (400-
l)? He selects dolus. It is at first successful, but
after all it causes the death of Euryal us. The cry of
Nisus al so indicates dolus (428 fraus).
After Euryal us is killed, Nisus dashes into the
midst of the foe (438). This corresponds to 400-1
(virtus). He takes revenge for Euryal us, al though he
himsel f meet s his dea t h.
In book 5, the honor of Euryal us, won by means of
dolus (333-5, 342), is approved. But it is contrary to
Virgil's idea. Therefore, in book 9, he settles the
problem (dolus an virtus), by depicting the fail ure by
dolus and the atonement for it by virfus, which redeems
honor.
Nisus and Euryal us are called fortunati (9.446),
because Nisus takes revenge for Euryal us by virtus, and
hence their honor is restored. And they will be re-
membered as long as Rome lasts (446-9), because this
episode embodies Virgil's idea that one should seek
honor not by dolus but by virtus.
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